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Commencement Events ••• 
Howa.rd University 
Washiog100. District of Columbia 
• May thirty-first to 
June seventh 
Niocteeo thirty.five. 
HllD1\ 'i, Ms\ ) I. 
R. 0. T. C. R.C'\' i~-St~dium - I :HI to l:10 p·.w:. 
SUNDAY, JUNE. .2 
!htc~huru1>e, vn·v,cnity m11U1 - - J:00 P.~ 
Sermon by Di,. .fordt!l::ii W. Jphlll'IOn, 
Pmid:ent of die Uolvcni 
Hmk l,y thr- ;u11r11,tffefry Chai,-
~ 
MO DAY.JU E 1 
The H.Qwa.rd Ph1ycn wm p~cscm 
"S"-nn•:m.w"~. H!Lllit 'N," L-)l Jihxw~li 
A.ndenon • - - - - - • • - 8:H •11, 
G~nct•P:1u~rro:11 1rnior High Scl1ool 
Auditvdum, V~r!llhll't ,rcnui: :md V 
!c«i:c~. N. W. 
Gc:11cr.1l 1\dm~011: ◄ () C.:nu 
TU ' D•A Y, JUNE 4 
GrMi11J1tin,i. · · .-;-c:rciws,. 1m~s Tainnig 
School, ffi«~•l'!.en' Hospd~I. Andi~ll!W 
P-r.!nk_in Mcmoci:i.l Ch.1pd • - • - 8,: Oil P·.M:. 
c , 
1:M MB NCB, MEN T EVE N TS 
~· E:O . ESDA Y, JU1 E s FRIDAY, JU E 7 
Senior ~p and GcW'n ~rdses, .(lnd row 
lt1nkin 1'.·icmori~.l Chapel - • l 2 :00- Noo~ 
D~n Ln )' D. l~w~ wil[ cntcr~in the 
W'omrn of the ~ruor Ch$ttS at ,a 
G:!!!'dcn l'~ny, I.no Xea1mey Sm:ei:, 
N . . ·• - - - - • - • s -t:o '1 P.ir. 
~11ior Cb!,5 , :ur: h~, 
t:eniorial Cfi.1i>\'!I - -
ndrcw ~nlkin 
- - • • - 8100 l', • 
Meeci11 • of L2 s~ftool Alumni, Moot 
Court Room, School of u.w, 42-0 fiEth 
StffCf, N, w .. - ~ - - - - - • ll: 100 :l'.M. 
iGr:ad,~·tioo ll:mquc i:,, lxNnro.enc of Of.It 
l{ygkn~, ColleJ!:~ of Dro,tini:y, So-
joumc-r Tr11th Hllll - • • - • - $ :00 J·.).t. 
nu.ritS'DAY, JU E 6 
Annu:d foe1ia:s of th~ !11ro11i of tk~ 
School of R~ri!lion, d¼Ol;ll of lle,l~1m 
Build'i□ i; • • • • • • • • - H:00 A. 
PR..iidcnc and M~ . M:onf~:.i 'W; J,ohn.son 
''At Hom~•• to M~mbcn of tlie Scnfor 
Cl , Alvmni, ~culti~ ,i,nd fl'l,mds ,U:o 6 ~M-
Mcrt ini:; of tl1e Genenil All.lml'lii ,usoei;i-
tion, And"row R::.nlill rfomorial Ch:ipel 8;00- !M,J, 
Lus Rc:um.fom, Andrew R~n kin M~moria] 
chwct - - 10:e1> A.M. 
C mmcn~-cmi:m. Addr,cn: Dr. · udicri~k 
Dl ision of Higher 
OJfo:e of !;;Jvc21io_r1; 
S :00 r.ii.t. 
''Ol>E ' H-01.n " o, l>,l,llT,.IENTS OF AB.CHIT.EC• 
TU~E, C"rn, llucr11tteAL 11. o Mnca,ui1c L EN-
<.JN"li kl ' G, ScHoo.a. o E~mil'l "1!-ING 11. , b AllCHr~ 
Tl'lCl'UJ!; · BUIUIING bAI.Ll' J ~ 3 ro Ju s. 1, f. 
111,ocheon wjJI be se:rvro in die Sojonrn1;.- T tuth 
Hall, 0111m1' Do.rmkory, 1u nomm;,,I rou, hom ] 2 
00011 to 2:J,O l',M., l'id~.y J11ric 7, 19H. 
Alu.ill.JU ~.re in it«! to r,u e ojO\lrlit:r 'frnr~ Hall 
g~no::ral h.caclqua.rtC'rs fo.- £r.1tC'rn 'zfa dl.l!ting C:,m. 
:rnenctl'l'lent Wc4. 
· , facufti s afld ffl(.1.dtn-di1'/J 
of 
Tio )_trdtlru\, r i!'I 
I I~ llo.n 
a11/,( 
f nuncn 
,fc~y llii11j;f/,•g( t~} m 
ill ~fll iil.~Cf tfi~ e nfe;~riJ!'J ( '!!) ~ I• 
-,,,. 
1r 1/,·,d JU; ll-/h. 1//.. ,dh ,t,, 
nin /. , ' JI h.tmdn::~I und 1/2~·11y:ft ·e 
at/iveo · fo 
( l · ·.t J ,h · n, crst~y w.17. u. 
-./{;,;lJIOh. l~'ilricl of· o!tunCi 
1 I 
The Sixty-=Si th An- ual 
Comme cem.e t 
HOWARD, UNIVERSITY 
WASHJNG'f,0 • D·ISTRICT 01' cou». -BI 
FRIDAY, JUNE THE SEVEN'TH 




Boar-d oJ Trustees 
WASHI , . G'l'ON, D~ C. 
OFFlO: illS 
' •• L . .tl Nll,1.ff_, l'l1.S...-.• - .. _ .. _,. __ ,, ....... m _ __ • • _,. _ ______ Chatl'ltlllnl of .th~ Bor,11 ' 
(if,01111!: \V. 'iu.WFQIID, LL.B ............... ----·-·--·---··' ictl--Ohiii,,-ffl(ffl of Ute J?o,1rd 
li:M.Juirr • . oo:r:tt, . 'I., l,l ., l) .. _·· ··-··---.. --.-··-··-·- ~c-.r t,;:"!J f.lf /,hf iJOO!rd, 
VI!<o,. IUfl D. Jon~111, t fi.A ... - .... ----·----- --~···-2'~a:nn·I.II" o.f In., Bw.r<l 
:mmau . 
'l'DN .E:i.PI.IIJ&ll' lfl.;m 
I .QU ~R • Ji>,..,!.lL, • 1., D._I). - ·--·--··-··-= ·•-------··------·Vo;; 1"tol'.I;, ' . }' . 
~JN lkT)-l[,, .LL.]l ...... _ ...... = •·---······---··-········ .. - --#al'risf>1ff't,, /'«. 
•~ r. \V. Co!lllJ,iJi.2>/, .?11., LL.O···---·-···--··-··- ·••m•---..Bab.i:lm l',u·k,lllau, 
G'UOJIOI! • lt,l,.W~D,, LL.n ..... ·------··~--··---··-···-·~'"'"i'l',io I:lav,,n, Com1. 
1; al G. lit Pnmcn, .I' 1,D., LI,.D.--·-···•-Li.., __ .• ___ . ___ .. __ l ·aminyl()II, D.C. 
' 1-tAUA'.8, IJ,. G.\li,\ • • • .-X.l) •. _ .. _.- ··-··----..... - ... ··········-···--···- I ltmd, Oltf,o 
J·o • , 1i1,wx1.lffl, A.i:li., LL.IJ .. ~-· .. - - ··············~·-'"- - - · ... n 11i11Mnf1ion. r.1 .0. 
J · 1-'Ellll'ff 5. Lvo:,-, f>l1.D-., Ll .. U.1 J'h.l) .... •-·•••- .. ---·•••- -···· lV<ttM11gt,m, D.U. 
'1'1;- E •m . W,:1, 
JAC:••i.! .H11,uHc,1•F, ,Ph.H.., L.l~D-- ····-···--···-··········· ........... _.]·•1iilncl'cPJ,'°ittJ· Pu. 
, :v,mn:a G. Ci ·, M,D•··-··-··---·····~··- ··'"·· .. - --- --··-··~--·N v } or.t, l'i.Y. 
Vr OB J). . D .EYl!Ell_ ........ .. .. .................. ,..._ •. _ •. _ .• _ •. __ ···--·· .. --.. 11"11:rhill9lan, fJ.(J. 
6Moo~ .i~. llii:.i;, B. .. , tD ·------.. · -----···•-·······-······-······ fr,nil!'1a.ir N.J. 
•X'11111T f;l. 11 .1.1. f.l_.l!RT Ph.D., LI..D,, UUJ) .. ___ ·-·-·-"'-·G' mbrid'qi,, ~ ;r,u. 
Lrn-~ K. G.1tlllt1eoi,;, A.D,, L :...n. ...... -·-··-----·· .. ---=---· f1uli39r1, ll-'1-l. 
•r. L. Hu &N·n:, I[. --············- ··- ............ ·-·---··---···--·-·····J\'m Yark, N.Y. 
J.>. U. You~o. .. - ......... ,_ .... .,.,.. ..... -~-.. -·-•· .. •· .. ---· ..... ____ ..•. _ ... ,1 '0r/QJk, r11 •. 
'!;!IU[ l:X1!JR1· J•9:J8 
SM1.11, \\'. Uo;ow ' , .. fl., M .D ....... __ •. _, .............. - ... ····-······-····-N.cw .I" o rk, . . r. 
Mtllml! r w .. Jcnn.~n., .T. [., o.o ........ -............... -........... w~1i,:11prm1, n.v. 
'.l·uo~1 .f1t J~B Joo-- P l\.l'),_ .... ---.. --·, .... ____ ,. __ ._. ______ J\T.mr l'Gts.t., N,Y. 
J · -. I!:. OOJll-,1. :l,ID; ll .. ]). ....... ______ ·-··-·~·-----··--••n .... - ·-·-N I' q r.I.:, ;V. I ' . 
P\1-=it Mi, ·11rnJ1.m.1; M- illliA'I:, A.H.,, t.J,J) ................... - ··- - •·- -···"' l-'o,-k, •.Y • 
., ,.~, , c. ·.,~ 11, r.1~0 .. _·---····-----"--- -·······-------~---.. - Nri.;1.r111·u , "'"11 r1. 
• l',\!;J.l..ll[N•i'.l .... - .......... -.- ·· ·· ·- ·· ··-·"'·--· ....... - ........ . _ _ •. __ ..... Ou l'llmn, ;.V .0 . 
'11,1:l!!>il:l'G u. 'i 'om,,..s, u .. B.U., D..IJ ................. -.. ·-·-·······--l' P l' (l l'I,:, i\1.J'. 
HO. ·o · \Jt,Y l'!m:1111nms 
Jo11 A. •Col.f, L .D·-·-···-··-··-- ·- ·-··- - .... - ........ ___ ._ .. _ ...... , ... aJ1ioogo, Jllfooi .. 
WH-00111 r. 'J'1111uu UI l ,L.D •. - ..... -····--·-··--~-~•m•-----·-·N{11];1 l'Ql'k, !\'.Y. 
· .._,..ll'c:r .  I. GR1uH.t, D.D .• , .. ·-··-·--=••-----.... -...... _ ....... _ .. _. .. W-a~.lli11qlon, lJ.C. 
l' I< _ f) Ill' 'X• l!WYIOIO 
'.J'ui; Ho · ll'liMl-T.R HAMoui L. t ·r.. ,, ,D.,, .J .D. 
8/JC'l'•l#ctry Q/ I-he lirlt)ri,;,, 
I. Mli!t!J•fo.11, V. ,C. 
Order of Exercises 
\.C D :\I PRO E JO. 
I OC TIO~ 
i\l I· • 
Mm1dei<1ro.l1.11 
'1' (h\'EII& 11 • l • I"llQ,C,\~ 
fetropal it.Rn A. M. E . mrclt 
l rt_.sbinglitin, D. , 
TH I.; 0 [Nll'OTBN E 8cl11rbort 
il re 
From ''1:flaba_t Mater'' 
'ow 
D.1t, Flltl'l J. K111.· 1:, - Ii f 
llhision of .Higller Eilm:.ntion 
Olli of d11~ Hon 
• . 1Jc1i, rlTn ·nl of th,-c- lntel'for 
Mi&!l , r1r(ll , Grant 
ON • ERRI NG O , D GREB -
A Mi\. MATER 
:BJ::O:i EDI 1'· 0 . 
11 R_r:.,.llREND 'l,,\'Ul,IA I Gmmo:; 
Frofc&5or of mnkl tics 1md l."11ycl1Qlogy o,f ll. Ii •io11 
Jiowaro ni.,crsity 
HOWARD· UNIVERSITY 
Boa.rd of Trustees 
W4SW · 'fO , D. c. 
OF!tlCEil · 
'l'. L. H - GAsr,c, ii:{, ---·-··· .... - ...•. ___ .... ..... - - .......• , ___ Qf.iuir:ma,11 ol t]w lJtJard 
G:iroRCl(B ,,,. A<1':F011D, LI l:l •• _____________ ,._ nc11aOJ1,nir-ma1,1, of i ii · Bi><wd 
) miff J . corr, A. :t., LL.n._ ............ , ... _ .. ___ ,. ...... - · €erdar.11 <1f tlu1 Hoo.rd 
Yioo1. I ~ U. Joas :ro ·, M.ll-.A.•--··-•---·•---···-·····--Trtal'nru o/ dUJ Ilu(],t,d 
:M:ltm. I:t.S 
'.{&11,a1 :r.~t■ t:11 Um6 
l,o;, 1]1:11 • 13AIJ., .8,, .JJ - •.-,-------··--··--···•-----.... - - .J1fni, 1°61"k, r.r. 1•. 
\\f. J'i,m ' 'l!iftll, I L. 8 .,. ........ - . .:- ··-··------··--······-····••HllaYNbril'!,I,, 1':a. 
Gt:G■i:m \'II, OU!MAN, A,M., L.D·-··- ·····---.. - ........ __ .... _Da~u,1 l;a'Tk, ilfo,rt. 
•l!l(lli,(ll! ,:v. 1CR.•,:l\·:FOt11J, LL.n ...... --········~----.. -........ ___ ~ ... l'i" ,m, ff ;;t - , Goll r1 . 
, U u ·G- [l. PIEIII!&, Plt,D., _L ' - ·········- ·~--··- .. ---··•W(1tl1n gtori, l) ,(). 
1 AkL H. GARlll?f, M.b. ..................... ,-............ -~···-··-•······Olev~r«l, , Ilia 
JoH:~ ]t V: ·1NR, ,M.. - D ..... ·--- ··- - ---·· .... - .. -·.-··-·· Wmcin.9lon, fJ,C' . 
LE•·unr \ 1 - ~• l>l1.IJ.., LI,.D. l>l1.D._. __ ................... I "as:h/rigtan, D.C. 
·t·m;ac. F.x1•1ns lJ:17 
,I OOJ1 BnuKmli', Pl1.B., L, ....................... ........ ·-··-····--···pf,i1,uklpliin, ,.,_, 
'\II ,U.'l;i11(, c;. Ca, 1,ro, )[.ll .. ---··---··-.. --·-·· ............... ~ ...... --•·- l ani }' ,r,,rk, I . • 
V1· ;::rog U .. DE\:'•.&iL •. ---·····~---·-••m·•··-·· .. -------.. - -----··· ll' a.i,Mngto1 D • 
t.'B E. Jlll!:1;1,, 13.-S,, M·.1>·--····~-····- --··----------------~l.l'11:ntduir _N.J. 
AI.I IEll'I' H llif El.I. HAtt, •l1.U., u~n., Lill. ·---·-·-··-····O'«rnbridp,«, J\ll;l4'1. 
l .u)m K. GAli!U• -,, A,lll., L;[,.D ...... ----·· .. ---··- ····,.•• .. - · ...... ,\fod~ . l'w. 
r. ,.. lJ OA'ff., ~I. . ........ - ... ·---~····--····---------··-··---· !lftf;/ i' ork, N .Y. 
P. JJ. You.1,•,1. ___ ,. ........ - --·---- ------.. ·-··--··-·-·--··---···NorfrJlk, Va. 
·1 UJ,t E 'lR>:11 J•!)! , 
S.\11 WN, , .]~.. t.n .... ------····•·-------.. --.............. N )" orl:, N. 1·. 
l J,n1 ro· , ~ .'!l'.1111., D,U, ....... -····-··········· ............ ll 't1.t/1fo9l1m 1 l.l,G. 
• ~ ,h;n.r~~. f'l1.D .• -. ...... ·-----···· .. ---- - ·-····- ···········ll' 1·ork, N.l', 
.),. __ ______ .... - .. ·-······--.......... - ii' Y m·.l, J'1 .J' . 
I . , A,.1). M.D ............. --····-----.. --•'1. ' J fr'f'k, ,v. Y. 
I" ................. -.t .•.. .• .• .• -.,--.. --·--·····-··N"~IY!>ilfr, 1'111m. 
I - - - ····---· -·- .. -·,_ ..... ...... . ~ •...•.. . - •· - fl ~l'htWJ; N • • 
l. , lt U., U.U~- ........ ,_ .. __ ···· - ····J \' l' ork, ll, }". 
HONORARY MH :urn 
J mn:.- • C.oi; 1,1· •. u .......... u _ _ _ _ _ ________ ... .. - ---····-·-- Olnic,19·0 rm"'~ 
'1:Vir,111.m ~ . ' lf.!R IEI.11, 1·,r. .D .......... .._ ............... -··-··-•··-"'·· ... l'i',m rork, N.Y. 
F211 cu J. 611,r XE, JJ.O .. ., .... _ .................................. - .•.......... -IYa.rhi111.9t-, l).C. 
1•A~mo.. . tt -ut'.n ·10 
'fq c Uo Oil 111 •• llJ.illoUJ L. I' ll'r.E!!. • • B .• J J). 
~ -r.r· (1u·!I' r>f fill! 1'1-t rio, 
W,1atl1iti5fon, D. C, 
Candidates for D,egrees 
The Collegiate Di !Ston 
College of Liberal Att.~ 
D, CH 1,0ll !H,' tTll• Hagna Cm~ La11dc 
nl~rie- ,O'!\!ei;n J11 ilss Ro.sal,I 11d WIil! glcl_w.r 
13, cmH.OJl (Ip " , T c,m, La !(de 
!lln!l<'J"I] l).f;tr le ~>•!¢s 
B ,uinlll LOR Oil A nTs 
, ,b .. Sr. 
ilm~r 
J 1 ult 
BAc1·0ll.011 01!' ' I l:N CEJ M tif}fm Cum Lar1dc 
Wil!h•m li,i,~ 11 CO!!l llos· 
'l"rJQrft, Lei! 
CiJMI Fro□~ Ad"lll!I 
J11mes rUmr lb}lkn• 
"'.811:.rl D.11,rn~ll llri,~ 
S0011•1d H. Bt(rn!n 
Wll)i11111! l\ll'l'N'I De.l.ol'!.clt. 
Sn11md Dw'!Wllil 
Cnell<ifi Dl!!o,lamt11 (fooc'.lfolt 
jm,1111111 Clld,~rl 11c Sm i:btm 
John Mcl~[o Mm1J· ll 
. 111.ur llt,ml,rll Hf;,kl, 
II' Airu~ 1u A'nlllift~ I !Oh(H 




B CH um !Hi' · ·;:., t: 1}; ,Co,i,n.uar i,;, Ma911a m1, La:rufo 
,(l~ cV)il.erl , Sl•llllto.n,, Jr. 
.HA 111-11,0.R o • cnrnc .Cruvi Ltiude 
Bt\CHl:lLOR OF • rn. t: IN o~r ,urn J: 
·r. D~p<lml G~'q;M! 
C.i11ur'I -~ I l111J1 IHim .. 111111111.'le 
U C.:HP.I.Olt or , · :r JN Em.rcATION~ C11t1J Ltuidc· 
CIN1mml111° Flnr-11w Brown BL!!!' ,lf'tll(! Drown L.oulse .R~ l')i!;f 
lill!i!! ll!Wllllll)C:r 
ldOf'iil S, IJ:.1 le 
1.m:;• ~l~J· B11iror 
"rbolm Hllntllt'.!1J1 Ba rl:i.l11l t• 
Clyde " ler lfato 
• itClter M.:<:t11tril'l 'I.II ll~k:w ll 
•rm l"t,on rna~ ~II 
In~ Jll.-clll 111i!lwM 
Xo:rn Ow.: ry1mt 
lt.dh Edlel Bnoclw, 
MM(oo, 711.m:-;iu c,ut;,r 
l'Jbn A.nm! •Ci•"l'"S-: 
i\Jllwt,·u F'r,,t,m , l(J•ld 
\\'illJ~ , \1111 ,D,_1,tlwt, 
ll~r,nli19 A11p,1 , F"'rly 
S.ldit!i Sumner Ki'lllf"T" 
l'<!att 1-'o.ttman, 
T r,;;z; 13~ools G, rrl!our, 
,II 11~tlr:ill WU!ro;; Gr<:<:'! 
l'n<de•LQI: C,1:111111& Anl)bctl"loo 
lii'ggtQS 
Osl-r.ftf *lie H!!J,IJ 
Ja.ow.s ltJ,Ji'Qr•4 J'IU"n:tl 
Hui<!! Iii. ,hllm,!11111 
LI llii11l De~l'rieo Ji\11,:,0 
l!t:'t!'jo:r'Je Viri; lnln Km.1rl 
n 
DDL'ffi~)' l llclnbo."11 i),1(!}900 
Zfi•l'.lbqlb Dnoo Ostull 
mruw-l;c M,.e l' iiYller 
- 1! .:eon 
)'fflOllcl 
{Sb Ul'Jl,OJ 
i:f_C! 1'1rpc ti 
m ' rlfui; 
V tl'tm 
B1nbli.l'fi I .• W1,cle 
B11enll \' ,.- M"l'l • Wlllln:tn~ 
P11ullno Pe,u]r W illl1L11L~ 
D IIELOR ov • rn. CH IN Eo · cA.'!'10 , )!a,gn,a C1rn1 Ln11.de 
OJ f']Q0 .\nlO.inetle 'i'tlct.!r 
n: Cf: 't • 
Uiio1Ji11 Kirl:lmld 
Mliton CO-.•lr,!thm ·rr11 
<llftll Yori!: 1•111mm I" 
EP '. 'l'J'O·N 
ORIII 11'-Jlllll S l 
t1mlllus 1'endo.11 Siocm,. n 
l)n.rotllf F'af WillL~lull 
:BA IIIH.1.m ,(n· t1 IN Hom:: I"'.. -o. cnuca C~tl! Laude 
M~l•dllc- Gc'fi;rude • 1 · C<m1m~· l'l.llH th Jloamor 
liII li;,bl!tli Brli;l i t 
Oi l""' Clei1tlli1tl111> 11,rc)'IY'l 
J11liui Gl1uh .,. M. •kmR~ 
}J..,,, 1n1LO•R OP rn. c L ART, -Ctw1 Lrit1d(l 
AJ iiie ~lhu.11 th C!.rll t 
Il • l'!E'l,OR •OJ" S IP. C: 1, R"l: 
lh,rit-y illf~rci~r .U1~d.r•11 
School of Mus jc 
B Hl!ILOR Of Music 
L.u~II! -im1tllll Mil~ Joba Ht!ml1' Sl"'llif>I' 
B c1u:um ill' ,cH111111, MuSl'c 
Alm_ B fl!Q ld• Brown Ami,,;lh, fa,tltln, Oi>lbilrt 1111 tb I~. J,;,ll~n<>n 
COMMB~CEM'.RN T PRO rt M 
T he Professional Schools 
dwol of Religion 
BACIHJl,Otl ov Tnv.o,w v, Ctmz Laude 
Jull11 nua)'"II lh1lmnl.: 
BA II LOR OP IH. OLOC 
h inS' :tan~n ~ti>1"l 
Ba UEt,ufl o. Dn·1.·1TY 
Jnn,e H ,,..,.,.., I flr"""'11 
J zu1i"'! Cl rkc •rl a 
ll1Ll1>I• 'tlcl\i•.fud Ju!,r, Oi:i 
!..e<•mnd Kini nnell 
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